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Coconut	  Curry	  Seafood	  Stew	  	  
shrimp,	  scallops	  and	  mussels	  simmered	  in	  a	  spicy	  coconut	  
curry	  broth	  over	  jasmine	  rice.	  
$12	  
	  
Smoked	  Turkey	  Monte	  Cristo	  Sandwich	  
Lightly	  egg	  battered	  with	  pear	  and	  Brie	  cheese	  on	  Texas	  
toast,	  served	  with	  a	  side	  of	  Melba	  sauce	  
	  Served	  with	  a	  cup	  of	  our	  soup	  
$9	  
	  
Mushroom	  and	  Goat	  Cheese	  Stuffed	  Chicken	  Breast	  
With	  roasted	  asparagus,	  farro	  and	  	  
roasted	  red	  pepper	  coulis	  
$10	  
	  
Heirloom	  Tomato	  Salad	  
Fennel,	  green	  beans	  and	  red	  onion	  tossed	  with	  a	  honey	  
basil	  vinaigrette	  and	  crumbled	  blue	  cheese	  
$8	  
Add	  grilled	  chicken	  $2.75	  
Add	  grilled	  shrimp	  $3.75	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